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TAPOLCZAI DEZSŐ úrnak, a budapesti Vígszínház tagjának
vendégfellépte.




Bérlet 109-ik szám „A.“
február hó 14-én,
TAPOLCZAI DEZSŐ úrnak, a budapesti Vígszínház tagjának vendégfelléptével:
V A G Y :
A SZABADKŐMŰVESEK
Bohózat 3 felvonásban. Irta: Laufs Károly és Kraatz Kurt. Magyarosította: Kabos Ede.
S Z E M É L  f S E :
Lipóczy Józsiás, gyáros —
Klára, a felesége —  -
Lili, a leányuk — —
Kéry Annuska, Lipóczy unokahuga 
Hidas Bálint — —
Éva, a felesége — —
Csíz Pepi, ügynök — —









Paludán Mózes, birtokos 
Paludánné —
Földes Dénes, építész 













Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig: azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján —
Előj egy zéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti p én z tá r nyit ás 6, az előadás kezdete 7, 9 ll2 órakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, szombaton, február hó 15-én, bérlet 110-ik szám „B“ —
TAPOLCZAI DEZSŐ tr, a Vígszínház tagjának vendégfelléptével:
A  K IS  M AM A.
Vígjáték 3 fvelvonásban.
ü s o r :
Vasárnap, február hó 16-án,' két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakka!: A kis herczeg. Operetté 3 felvonásban; este 7 és fél 
órakor, bérletszüoetben: Ármány és szerelem. Szomorujáték 5 felvonásban.
Hétfőn, február hó 17-én, bérlet 111 -ik szám „ 0 “ —  A szókimondó asszonyság. (Madame Saos-Géne.) Vígjáték 4 felvonásban.
Debreeasa, 1^02. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 2(i5.
ZKZom.jáLtla.'y' J-ános,
igazgató.
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